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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The affection and sexuality are relevant items in our daily life and not less important in people with 
cognitive or intellectual difficulties. This group have suffered because of their characteristics, one of 
them is the denial of their sexuality. That involve in many ways more risks than other preventions.  
Nowadays, this type of education could be not interpreted like an option to choose, it’s a right, 
something that we can find in the International Convention on the rights of person with disabilities, so 
all the workers that work with this group may give some resources that could cover these rights and 
tasks. It can offer the quality in their life, like a "normal" person. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
La afectividad y la sexualidad son temas de gran relevancia en la vida de una persona y, no tiene que ser 
menos en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Este colectivo, ha sufrido durante 
muchos años diversas discriminaciones por sus características y, una de ellas ha sido la negación de su 
sexualidad. Esta negación conlleva, en muchas ocasiones, más que a una prevención, a una serie de 
riesgos. Hoy en día, ya no debe de considerarse esta educación como una opción a dar, esta es un derecho 
que se plasma en la Convención Internacional de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, por lo que todos aquellos centros que trabajan con ellas deben de ofrecer unos servicios 
que cubran estos derechos y deberes. Derechos y deberes que lograrán que estas personas puedan tener 
una calidad de vida, igual que todas las personas que les rodean.  
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